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ト世ントにおける成長管理政策と中心市鶴地の変容
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班 “PLACES TO GROW"成長管理政策
オンタリオナトi政府の公共基擦蒋整備省
(Ministry of Public Infrastructure Renewal)は
2006年に"PLACES TO GROW BETTER 































































































ている (Slater2005; Newman and Wyly 2006; 
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図4 トロント市における用途別建築確認申請の分布 (2008年)
it:住宅 .1主務併用建物‘戸数61自:帝以上、 lLt用商業施設:m百数・オフィス!未聞務1.OOOn1起
すH4: City of Toronto Development Applications 
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